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Сравнительный анализ русских и китайских пословиц и поговорок  
о характерах женщин 
ценностная картина мира, пословицы и поговорки о женщине, ценностная концепция 
 
Пословица и поговорка – это грамматически законченное предложение, 
выражающее завершенную мысль и функционирующее в речи как единое 
целое. Пословицы и поговорки являются устойчивыми выражениями, которые 
распространяются между людьми в устной форме и, выражая народную 
мудрость простыми словами, обобщают опыт создания человеческой 
цивилизации. 
Пословицы и поговорки, являясь неотъемлемой частью языка, отражают 
культуру, самобытность, основные ценности народа. Изучение пословиц и 
поговорок помогает не только усовершенствовать произношение и расширить 
словарный запас, но и понять национальные особенности того или иного 
народа. 
Пословицы и поговорки фиксируют жизненные явления и практический 
опыт народа прежде всего с точки зрения его эмоционально-экспрессивной 
оценки. Пословицы и поговорки проникают в систему ценности носителей 
определенного языка. С одной стороны, пословицы и поговорки включают в 
себя общие представления, выработанные носителями разных языков, таким 
образом, при сопоставительном исследовании нельзя не обращать внимание 
на универсальные значимые ценности, без которых не было бы 
взаимопонимания между носителями разных языков. С другой стороны, если 
сопоставлять представление о той или иной ценности в определенном языке 
с соответствующим мнением, выраженным носителем другого языка, то мы 
можем выявить национальную специфику представления о той или иной 
ценности, которая сводится к различной номинативной плотности, различной 
оценочной квалификации и различной комбинаторике ценностей. 
Понятие языковой картины мира является чрезвычайно популярным в 
лингвокультурологии. Сейчас в лингвокультурологии применяется также 
понятие культурной картины мира. Концепт как единица культурной картины 
мира отражает представление всех говорящих об окружающем мире. Как 
правило, культурная картина мира анализируется посредством отдельных 
концептов. Мы исследовали китайские и русские пословицы и поговорки о 
женщинах с точки зрения ценностной концепции.  
По тематическому принципу анализ пословиц и поговорок в русском и 
китайском языках, объективирующих ценностные концепты к женщине, 
позволяет выделить следующие два аспекта: внешние характеристики, 
внутренние характеристики. 
В русском и китайском сообществах внешняя красота является основной 
особенностью женщины, но степень озабоченности внешней красотой 
женщины в традиционной китайской культуре отличается от образцов 
поведения, принятых в русском сообществе. В древнем Китае очень ценили 
внешнюю красоту женщин. Для китайских женщин это самое большое 
богатство. Красота помогает им изменять судьбу и жить богатой жизнью 貌美
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如花。Женщина очень красивая, как цветы. 英雄难过美人关。Красавица всегда 
влюбляет героя в себя. В России при выражении внешней красоты женщины 
часто сочетаются признаки красоты и признаки способностей. Сравнивая 
красоту с умом, ум считают важнее красоты. Показательны русские 
пословицы и поговорки: Красота без разума пуста. Красота до венца, а ум - 
до конца. Красота до вечера, а ум — навек. Красота разума не придаст. 
Красота приглядится, а ум пригодится. Красота хороша, а ум лучше. 
Красота без ума, что дом без угла, недолго радовать будет. Женская 
красота мужа прельщает, а женский ум — спасает. У красивой молодость 
хороша, у богатой старость, а у умной — вся жизнь. Женской красотою 
земля славится, женской мудростью земля строится, женской добротою 
земля спасается. 
Пословицы и поговорки, описывающие интеллектуальные способности 
женщины, можно группировать по следующим признакам, как «ум – глупость». 
Содержательный минимум признаков выражается как высокая/ограниченная 
способность думать и понимать. 
Как в русских пословицах, так и в китайских пословицах сопоставляются 
признак «ум» и признак «глупость». Это значит, что у русского и китайского 
народов признак «ум» всегда связывается с признаком «глупость». 
Рус.: С умной женой жить – весь век мёд пить, глупую любить – свою 
голову губить.  
Кит.: 巧女吹着星星火，拙老婆吹得满笼火。Умная женщина раздувает 
искру, глупая жена разводит огонь.  
Для русских пословиц и поговорок характерно представление о том, что 
женский ум считается важнее внешней красоты женщины. На примере: 
Красота без разума пуста. Красота до венца, а ум – до конца. 
В древнем Китае ценили внешнюю красоту женщин. Что касается 
способностей, китайские люди обычно считают, что способности совсем не 
нужны для женщин. 窈窕淑女，君子好逑。Мужчина любит красивую женщину. 
英雄难过美人关。Красавица всегда влюбляет героя в себя.  
Надо заметить, что не всякие качества и черты характера женщины 
воплощаются в пословицах и поговорках обоих языков. Например: в русской 
пословично-поговорочной культуре характеризуется такое качество женщины, 
как неуживчивость: Семеро топоров рядом, а две прялки врозь. Но пословиц 
и поговорок с таким значением в китайском языке мы пока не нашли. Признак 
«храбрость» женщины отмечается в русской пословично-поговорочной 
культуре, а в китайской не проявляется: На войне храбра, а в миру весьма 
бодра, такова она – русская жена. Кроме того, в русском языке характерно 
представление о причуде женщины: Женских прихотей не перечтешь. 
Наоборот, признака «лень» женщины мы пока не нашли в русских пословицах 
и поговорках, а в китайских много: 懒妇有句话，十月有个夏。Ленивая женщина 
говорит: в октябре ещё лето. 懒婆娘养不出好娃娃，懒汉种不出好庄稼
。Ленивая баба не воспитывает хороших детей, у ленивого мужчины нет 
большого урожая. 懒 媳 妇 爱 打 扮 自 己 ， 勤 媳 妇 爱 打 扮 房 子 。Ленивая жена 
предпочитает украсить себя, трудолюбивая – украсить дом. 懒汉盼腊月，
懒 媳 妇 盼 正 月 。Ленивый мужчина ждёт наступления декабря по лунному 
календарю, ленивая жена – января. 懒女人盼正月，懒汉子种荞麦。Ленивая 
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женщина ждёт наступления января по лунному календарю, ленивый 
мужчина сажает гречиху. Кроме того, признак «ревнивость» женщины в 
китайском языке отмечается, а в русском пока не найден: 谗言误国，妒妇乱家
。Клевета разрушает государство, ревнивая жена — семью. 
Все дамы совершенно разные, но в то же время всех их объединяют 
общие черты. Пословицы и поговорки о женщинах четко и емко рассказывают 
о хитростях и общих поведенческих особенностях представительниц 
прекрасного пола. Они отражают метко подмеченные черты характера, 
которые присущи женщинам, и помогают лучше понять природу российских и 
китайских женщин. 
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